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Object: Livestock market
Description: A street photograph of children in rural
clothes. They are standing next to a small
flock of sheep. In the background: horse
carts and buildings.
Comment: Archival notes: "Peasants from the Sofia
region. Cattle market in the early years
after the Liberation of Bulgaria."
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Date: Not after 1910
Location: Sofia
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Ivan Anastasov (probably),
(Photographer)
Dimensions: Artefact: 79mm x 111mm
Image: 79mm x 111mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
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